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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. OBJETIVOS  
2. MARCO REFERENCIAL 
3. ETAPAS PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
4. LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  
5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
6. OBLIGACIONES LEGALES 
7. OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA  
8. PROCESO DE LIQUIDACION DE CONTRATO  
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DESCRIPCIÓN: Este proyecto tiene como finalidad dar a conocer el proceso de la 
contratacion en Colombia para ser participe en las licitaciones y ofertas que  
presenta el estado, se conoce parte de la documentacion necesaria para presentar 
ofertas al igual que el proceso a tener en cuenta en caso de ser adjudicatario 
como la legalizacion ejecucion y liquidacion de los mismos. Todo esto basandose 
en la parte legal que requiere la entidad.   
 
 
METODOLOGÍA: la metodologia que se uso para el siguiente proyecto fueron 
basadas en la experiencia que he logrado obtener en mi trabajo a lo largo de mi 
carrera; pues desde hace ya 6 años llevo desempeñandome en todo lo 
relacionado en la parte admiinistrativa  en la cual  el cargo que desempeño es todo 
lo relacionado en cuanto a procesos licitatorios, que inicia desde la busqueda que 
encamina a la legalizacion, ejecucion y liquidacion de estos procesos.  
 
PALABRAS CLAVE: SECOP, LEGALIZACIÓN, LIQUIDACIÓN, ADJUDICACIÓN  
 
CONCLUSIONES:  
 
 Con este documento se puede llegar a concluir que la ingeniería civil no solo 
hace parte la construcción de una edificación, una vía o  un puente, sino que 
detrás de todo proceso hay un énfasis administrativo de obra que debemos 
tener en cuenta, para este caso  se logra establecer los parámetros requeridos 
para licitar con el estado. 
 
 Se conocen las fases para preparar una oferta (licitación)  
 
 
 se establecen los documentos necesarios para ser participe y evaluado como 
proponente  
 
 previo a la adjudicación de un contrato después de pasar por un proceso 
evaluativo tanto jurídico, financiero, técnico y económico. se rigen los 
documentos necesarios para la legalización del mismo 
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 se  conocen los documentos que  la entidad estipula  para suscribir la acta de 
inicio previo a la firma de un contrato  
 
 se establecen los parámetros y obligaciones como contratista para llevar al día 
toda la documentación necesaria legal requerida para control de ejecución de 
obra en cuanto a la parte administrativa. Durante la intervención de la obra 
publica  
 
 se logra conocer que después de un proceso de ejecución de obra se 
establecen obligaciones ante la entidad en cuanto a documentación legal 
necesaria estipulada desde su ejecución  hasta su liquidación es decir hasta dar 
fin a la realización de las actividades en la obra, razón por la cual a veces hasta 
se llega a demorar más el trámite administrativo que la propia ejecución del 
proyecto físico. 
 
 
FUENTES:  
 
Portal único de contratación: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 
Entidad SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
1991, República de Colombia, Constitución Nacional.  
1993, República de Colombia, Estatuto General de Contratación de la 
administración Pública Ley 80 de 1993. 
2007, República de Colombia  Ley 1150 de 2007 
 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. APU                             
 
Anexo B Memoria de cantidades de obra      
 
Anexo C. Programa de inversión mensual  
     
Anexo D. Acta de cobro      
 
 
